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INTRODUCCIÓN 
El proyecto Metodología para el Aprendizaje de las Ciencias Sociales en la Escuela 
Rural Mixta De Flores de María se presenta como una propuestas pedagógica, 
basada en una investigación y orientada por parámetros metodológicos que le dan 
una dirección. 
Se parte de analizar las condiciones reales con las que se trabaja en la escuela, tanto 
en la disponibilidad de medios de apoyo, así como la actitud del recurso humano, 
después de aplicar unos instrumentos de recolección de datos se entra en un análisis 
cualitativo y cuantitativo de los resultados, para poder entender mejor la forma como 
se está trabajando en Ciencias Sociales en cuanto a las estrategias aplicadas. 
Finalmente se plantea una propuesta basada en el desarrollo de actividades, las 
cuales hacen posible la reorientación o resolución del problema. Hay que decir que 
se analiza el proyecto como una experiencia investigativa y como una invitación de 
lo que podemos alcanzar si conocemos los problemas más a fondo; y dentro de esos 
problemas situarse el individuo como parte humana que también debe crecer. 
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Se anexan todas las pruebas de la realización del proyecto, esas evidencias también 
muestran las dificultades del medio. 
1. JUSTIFICACIÓN 
Una revisión critica a la enseñanza de las Ciencias Sociales en la escuela rural de 
Flores De María es necesaria porque: 
Las programaciones son poco objetivas, haciendo procesos mentales muy 
abstractos en el menor. 
Los recursos de apoyo y la iniciativa o motivación para trabajarlos es muy escasa 
en la escuela. 
Un proyecto que revise el manejo que tiene el área acerca de Ciencias Sociales en la 
escuela , tiene necesariamente que replantear la relación educando-conocimiento; 
haciéndose fundamental el aprovechamiento de las bondades de la metodología de 
escuela nueva, exigiendo una mayor creatividad del educando y docente, así como 
una participación activa del educando en el proceso. 
2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La abstracción de contenidos en la enseñanza de las ciencias sociales se puede ver 
en la escuela, principalmente por el uso de los recursos de apoyo y por el papel del 
educando, concretamente en la enseñanza de la geografia los planos y 
representaciones presentadas constituyen elementos demasiado abstractos para la 
asimilación objetiva del conocimiento. 
La escuela nueva por otra parte enfatiza sobre el conocimiento de las región, sin 
embargo, el estudiante tiene una idea muy baga de la realidad que tiene más 
próxima. 
El problema tiene que ver con el papel del docente, donde a las capacitaciones sobre 
escuela nueva no se les hace el seguimiento respectivo; el docente es poco recursivo, 
la creatividad es uno de los pilares de escuela nueva, está puesta solo como factor 
teórico importante, pero que no se notan cambios en el papel del docente, el cual 
sigue siendo en el fondo muy magistral. 
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La formación del estudiante en Ciencias Sociales presenta deficiencias serias, los 
contenidos temáticos no son flexibles, y no se da una formación dirigida hacia el 
conocimiento de lo propio, de lo cercano de la región. 
La escuela no cuenta con recursos de apoyo modernos y muy pocos planos antiguos. 
A pesar de que todos los docentes han manejado las capacitaciones en escuela 
nueva, impera la educación tradicional; y a pesar de manejarse las guías de trabajo, 
estas no conducen hacia un conocimiento práctico de las Ciencias Sociales. 
El marco de referencia que posee el estudiante es muy estrecho, normalmente un 
niño en la escuela dificilmente ha conocido la ciudad, las condiciones geográficas, 
viales, ahondan el problema, de ahí que las oportunidades de comparar y 
comprender la realidad en que vive son escasas. Otro factor que estrecha el círculo 
es la violencia e inseguridad de la región, el miedo puede cambiar la conducta social 
del hombre de la región. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema está inscrito en las siguientes conjeturas: 
¿Tiene el educando de la escuela las oportunidades de conocer su medio?. 
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¿Hay en la escuela los recursos necesarios para enseñar Ciencias Sociales? 
¿Se aplica verdaderamente los principios metodológicos de escuela nueva en el 
manejo del área? 
¿Existen oportunidades de manejar una relación más objetiva con el conocimiento, 
aplicando estrategias metodológicas de escuela nueva? 
3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
Realizar una visión crítica de las condiciones en las que se da la relación de 
conocimiento de las Ciencias Sociales, para desarrollar estrategias que permitan 
objetivizarlo y flexibilizado, bajo los principios metodológicos de escuela nueva. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Crear condiciones más adecuadas buscando recursos materiales y metodológicos 
propicios. 
Motivar y gestionar procesos de cambio, en la parte curricular, de los contenidos 
de Ciencias Sociales. 
Planear actividades dirigidas a mejorar la relación del educando con el medio 
socio-espacial. 
Generar espacios de discusión con docentes del área, sobre el manejo general de 
la misma. 
4. PRINCIPIOS 
El proyecto es real en la medida en que hay muchas cosas por hacer para mejorar la 
formación del niño en el área de Ciencias Sociales, procurando que los docentes 
apliquemos los cambios, seamos gestores de una educación más objetiva. 
Es tan real porque mejorando recursos de apoyo donde participe el mismo 
estudiante, se motivará más el interés de éste por el área. 
El tema es propicio dado que existe hoy mucha vaguedad y abstracción del objeto de 
estudio. El tiempo es propicio porque recientemente los docentes culminarán los 
ciclos de capacitación de escuela nueva, y teóricamente ya son conscientes de 
aplicar cambios en la labor. 
En la comunidad el educando estará más motivado, mejorando la comprensión del 
tema de estudiado; la comunidad se beneficiará porque el conocimiento y la 
aprensión de la realidad regional y local permitirá en el Muro la posibilidad de tener 
personas que presenten alternativas de qalidas a problemas comunitarios. 
5. MARCO IILSTÓRICO 
5.1. HISTORIA PERSONAL (Joaquín Carranza) 
Nací en Pivijay Magdalena en 1971, siempre fui inquieto, lo que me permitió 
desarrollar muchas fantasías, sobretodo entre los 7 y 8 años. 
Tuve la oportunidad de ingresar a un quinder, donde obtuve la primera experiencia 
con conocimiento, y una interrelación con mis compañeritos. Ingresé a la escuela 
Urbana De Varones No. 1 de Pivijay, donde comenzó el contacto con profesores que 
manejaban verticalmente el conocimiento, y sobretodo, con un modelo estricto y 
acompañado con castigos ejemplificantes. En ese sentido el objetivo principal 
estaba supeditado al cumplimiento estricto de las tareas escolares, y a la 
responsabilidad del educando marcada por el cumplimiento de los propósitos 
dirigidos por el maestro. A pesar del manejo bancario de la educación, la escuela 
No 1 estaba considerada como una de las mejores del medio. 
En 1985 ingresé al Colegio San Fernando de Pivijay, ahí estudié hasta el grado 
octavo. Esta institución me hizo pensar en la necesidad de darle un sentido al 
estudio, por la modalidad comercial pensé en primer instancia en desenvolverme en 
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este campo; pero mi interés por la docencia ya estaba cimentado. En 1989 me 
trasladé a Santa Marta e ingresé a la escuela Normal de Varones. Allí comenzó a 
formarse la base pedagógica y el interés por mirar la educación con sentido crítico. 
De otro lado, el cambio de ambiente me afectó, la nostalgia de la familia y el ritmo 
de vida me produjeron algunas experiencias que aunque fueron momentos difíciles 
se puede mirar como una parte edificante de mi personalidad. Fueron las mismas 
dificultades las que me hicieron cambiar de ciudad, e ingresé a la Normal Marina 
Ariza Santiago, donde terminé mi formación pedagógica como docente. Las 
dificultades de orden económico que tenía que enfrentar para hacer rendir el dinero, 
me fortaleció en el cuidado y racionalización de gastos. En medio de esos 
contratiempos salí adelante, y obtuve el título de Bachiller Pedagógico. 
Un afro después me nombraron para trabajar en el corregimiento de Flores de María, 
un medio con dificultades por la topografía y las vías de penetración, de gente 
humilde pero muy sana, donde se convive en una relación muy estrecha con los 
vecinos y demás amigos que tengo en esa localidad. La escuelita es igualmente 
pobre en recursos, mejorada un poco por el programa escuela nueva. Es muy 
importante ese contacto personal con la escuela nueva, ha sido muy grato trabajar al 
lado de profesores de otros corregimientos, discutir experiencias, donde no se puede 
decir que se ha cumplido con el ciento por ciento de las exigencias del programa, 
pero es innegable que es una oportunidad de revisar, de retroalimentar las bases 
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pedagógicas, de ir creciendo poco a poco y sobre todo de aprender a manejar, a 
sortear las vicisitudes del medio, donde se pide al maestro ser más recursivo y 
abandonar la clase magistral. 
Mi ingreso a la Universidad del Magdalena se produce por mi interés en seguir 
creciendo como docente, y tener mejores oportunidades frente a la vida. Puedo 
decir que lo más positivo de mi formación en esta institución, ha sido la 
fimdamentación pedagógica que tienen los programas de licenciatura. De otra parte, 
escogí Ciencias Sociales porque siempre me he preocupado por la parte humana, por 
la interrelación de los seres humanos. El proyecto lo miro más que como un paso 
para promoverme como profesional, en una verdadera oportunidad de mirar, tanto la 
formación personal, como poder hacer una autocrítica a la labor como docente. La 
educación a distancia es también una experiencia edificadora, porque requiere de 
gran sentido de responsabilidad, y los enfoques metodológicos son un buen 
parámetro para establecer un contacto con la educación, donde la relación educador 
— educando sea menos dependiente, y el maestro pueda recogerla convirtiéndose no 
en un banco de conocimiento sino en una guía del mismo. 
Respecto al proyecto pedagógico, el primer impacto que ha tenido en mí, ha sido el 
planteamiento real de un cambio de actitud, es decir, una vez que se conoce mejor la 
realidad con la que se convive, la visión sobre situaciones escolares es mucho más 
amplia, o sea, ahora podemos ver, palpar un proceso investigativo, y aún conociendo 
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sus limitaciones, es una forma distinta de enfrentar los problemas educativos, y de 
buscarle soluciones de verdad. 
5.2. HISTORIA INSTITUCIONAL (Reseña histórica de la Escuela Rural 
Mixta Flores de María) 
Los inicios de la escuela datan de 1932, donde los profesores que la iniciaron 
fueron: 
José Varela, Marcos Corbacho y Ana Cabas. A mediados de 1972, con la venida del 
obispo Javier Naranjo Villegas, quien pertenecía a una congregación cristiana que se 
dedicaba a evangelizar por las zonas rurales. Quien mirando la pobreza de la 
escuela, que funcionaba en una casa de babareque, consiguió los recursos para la 
construcción de la planta fisica de la escuela, terminándose la obra en el mes de 
mayo de 1975; dejando un gran aporte a la organi7ación de la escuela. 
Actualmente la escuela de Flores de María cuenta con tres aulas y un aula múltiple, 
la cual se divide para sacar dos salones. La escuela cuenta con cuatro docentes de 
planta y eventualmente labora un profesor contratado por el municipio. La Escuela 
Rural de Flores de María, como la mayoría de las escuelas de la región, tiene pocos 
materiales de apoyo, sobre todo en la parte de material de consulta, lo que dificulta a 
veces el trabajo académico. 
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La escuela tiene espacios para la recreación, un patio amplio, pero no hay elementos 
que incentiven la recreación. Con la institucionalización del programa de escuela 
nueva, se han ido aportando y organizando materiales, pero hasta conseguir una 
revista puede ser dificil. Cuando la escuela permanece cenada en los periodos 
vacacionales, todos los materiales y muebles son objeto de deterioro, aunque 
últimamente la comunidad misma ha entrado a cuidar su escuela. Actualmente 
asisten 104 estudiantes provenientes de familias pobres y algunos de clase media, 
como hijos de educadores o pequeños ganaderos. Una situación a favor de la 
escuela es la integración con la comunidad, donde la escuela representa uno de los 
pocos patrimonios del pueblo. 
El proyecto pedagógico inicialmente produjo celos profesionales, y los compañeros 
docentes se mostraban muy reservados sobre los resultados del proyecto; la 
colaboración la hacían inicialmente más por compañerismo que por convicción, pero 
los resultados, como mejoramiento y organización de materiales comenzaron a 
llamar la atención a tal punto que el concurso de carteleras se convirtió en algo tan 
atractivo que todos los grados querían mostrar sus trabajos, iniciativa liderada por el 
director de grupo. También se demostró que la institución debería comprometerse 
con el proyecto educativo institucional, donde el currículo se plantee como reflexión 
y consenso de la comunidad educativa. El proyecto demostró que la relación de la 
institución con la investigación es imprescindible, para planificar y perfilar al 
educando con bases objetivas. 
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53. MARCO LEGAL 
5.3.1. Institucionalización del proyecto pedagógico 
El Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, para legalizar el Proyecto 
Pedagógico: 
Resolución No. 0134 
El Rector de la Universidad del Magdalena, en uso de sus facultades legales y 
considerando: 
Que la facultad de ciencias de la educación ha modificado la estrategia 
pedagógica para la formación de sus estudiantes. 
Que la formación pedagógica de los estudiantes de licenciatura se desarrollará a 
través de la modalidad curricular de proyecto pedagógico. 
RESUELVE 
ARTICULO 1°. Adoptar el proyecto pedagógico como estrategia curricular para 
formación pedagógica de los estudiantes de la facultad de educación, a partir del 
primer semestre de 1994. 
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ARTICULO 2°. Entiéndase por proyecto pedagógico el conjunto de principios, 
teorias, procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación del 
licenciado en educación. Dicho proyecto lo iniciarán los estudiantes de manera 
individual a partir del segundo semestre de su carrera. 
ARTICULO 3°. El proyecto pedagógico tendrá tres componentes: Investigación 
pedagógica, teoría pedagógica y practica docente. Los cuales serán desarrollados a 
lo largo de los estudios de licenciatura. 
ARTICULO 4°. La temática del proyecto pedagógico desarrollará a través de los 
seminarios, talleres y actividades establecidas por el departamento de pedagogía y la 
facultad de educación. 
ARTICULO 5°. Para el desarrollo del proyecto pedagógico, el estudiante podrá 
asistir entre 1 y 3 seminarios por semestre. Los cuales podrá ver simultáneamente. 
ARTICULO 6°. para que el estudiante pueda ser admitido en un seminario es 
indispensable contar con las siguientes condiciones: 
Número de estudiantes, entre 20 y 30. 
Presentar una entrevista. 
Realizar un ensayo a mano alzada. 
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ARTICULO 7°. Para la evaluación de cada seminario se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 
Avances del proyecto pedagógico. 
Dominio de la temática con aplicación en la práctica. 
Desarrollo del aspecto investigativo. 
ARTICULO 8°. La evaluación de cada seminario y demás actividades del proyecto 
pedagógico será cualitativa y acumulativa, para lo cual se establecerá una 
reglamentación especial por parte del consejo de la facultad de educación. 
PARÁGRAFO 1- Al final de la carrera, el estudiante obtendrá una nota definitiva, 
cualitativa, producto del desarrollo del proyecto pedagógico. 
PARÁGRAFO 2- La evaluación final del proyecto pedagógico será progresiva y no 
acumulativa. 
5.3.2. Ley General de Educación 
La ley 115 como máxima legislación educativa trata al formación general en 
Sociales a través del siguiente articulado: 
.Artículo 20. Objetivos básicos de la educación Básica: Mediante el literal: 
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Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa 
al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social. 
Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional, para considerar 
los valores propios de la nacionalidad colombiana, tales como la solidaridad, la 
tolerancia, la democracia, la justicia y la convivencia social. 
Fomentar el interés hacia la práctica investigativa. 
El artículo 21 que contempla los objetivos específicos de la educación básica en el 
ciclo de primaria, se retoman los literales: 
La comprensión básica del medio fisico, social y cultural, en el nivel local, 
nacional y universal; de acuerdo al nivel intelectual correspondiente con la edad. 
La asimilación de conceptos científicos en las áreas del conocimiento que son 
objeto de estudio, de acuerdo al desarrollo intelectual de la edad. 
La iniciación del conocimiento constitucional y político. 
La adquisición de habilidades para desempeñarse en la sociedad. 
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5.3.3. La Constitución Política Colombiana 
Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de la 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y 
el orden jurídico. 
Artículo 27. El estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. 
Dentro de los derechos sociales y económicos tenemos: 
Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y formación integral. 
Artículo 70. El estado tiene el derecho a fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos, en igualdad de oportunidades, por medio de una educación 
permanente y una enseñanza científica, técnico — artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la nación. 
6. MARCO TEÓRICO 
6.1. BASES TEÓRICAS 
Las bases teóricas estarán sustentadas por elementos teóricos provenientes de la 
escuela nueva, enfoques de la enseñanza de las ciencias sociales, y algunas 
posiciones pedagógicas sobre todo el enfoque de la pedagogía activa y el 
constructivismo. 
6.1.1. Fundamentos Metodológicos y Principios Básicos de la Escuela Nueva. 
La escuela nueva es una propuesta de formación institucionalizada en zonas rurales, 
que está basada en los siguientes principios: 
Desarrollo creativo de actividades de grupo. 
Se busca un aprendizaje comprensivo. 
Ajustar la educación al medio 
Relación estrecha entre conocimiento y práctica. 
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Uno de los soportes de la escuela nueva es la instrucción individualizada 
fundamentado en: 
el niño es quien determina su propio ritmo de aprendi7aje, si va rápido o 
despacio, de acuerdo a sus intereses, capacidades e iniciativa. 
El niño y el maestro determinan con que profundidad van a estudiar el tema. 
El niño selecciona con la ayuda del maestro, entre varias actividades, aquellas 
que va a realizar para lograr los objetivos propuestos. 
Establecer una secuencialidad en cuanto al conocimiento, antes de iniciar un 
nuevo conocimiento se debe tratar de conocer lo que el niño ya tiene al respecto. 
Se utilizan clases activas y grupos pequeños. 
Se necesita apoyo con materiales de consulta para que el niño pueda investigar y 
consultar. 
Se puede decir que la educación individualizada es una experiencia de aprendizaje, 
cuyo proceso utiliza objetivos preciso, actividades tanto individuales como en grupo 
y un sistema de evaluación permanente sobre el desempeño del niño. 
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El método inductivo es el proceso de aprendizaje del niño. La inducción es un modo 
de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. 
Consiste en ir de lo particular a lo concreto o de lo general a lo abstracto. En 
Ciencias Sociales para que un niño enuncie las actividades básicas de una vereda, 
luego puede entrar al salón o sistematizar estos conocimientos. 
La importancia de la metodología inductiva en el logro de cada objetivo por parte 
del niño, se puede manejar por los siguientes aspectos: 
La manera como los niños inician el aprendizaje obedece a un proceso inductivo. 
En el proceso de enseñanza — aprendizaje el alumno inicia el aprendizaje 
asimilando hechos, situaciones y problemas particulares de modo que el 
comportamiento de éstos pueda llegar a generalizar definiciones, principios y 
leyes. Concretamente, el niño de primaria al percibir los conceptos de las 
acciones que realiza, y al iniciar una experiencia nueva, comenzando por hechos 
y material concreto, que él puede palpar y sentir, estar relacionando un 
aprendizaje inductivo por medio de la acción. 
El método inductivo conduce a un aprendizaje comprensivo y no memorístico 
por parte de los niños. 
El proceso inductivo es la base de los métodos de enseñanza que enfatizan en el 
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descubrimiento y la acción por parte del niño. 
La creatividad e implicaciones pedagógicas: 
El desarrollo de la creatividad se constituye en una meta prioritaria de la educación 
en todos los niveles, para lograrla se requiere que el maestro conozca y comprenda 
los mecanismos y procesos involucrados en ella, se familiarice con los métodos y 
estrategias para estimular su desarrollo, y genere a su vez formas propias para 
trabajar esta dimensión en las aulas. 
"La importancia comprobada de la estimulación ambiental en el desarrollo de las 
capacidades y características del ser humano y la evidente capacidad transformadora 
del hombre, permite el abordaje desmitificado de la creatividad, dimensión presente 
en toda persona".I 
Sobre la creatividad y las habilidades y procesos involucrados en ellos, existen 
distintos conceptos: 
Para Rogers la creatividad es un producto relacional, resultante de la unicidad del 
individuo, de las circunstancias de su vida y de los aportes de otros individuos. 
Jorge Granados y José Pimienta, Proyecto Pedagógico, la creatividad. LD..E.A Universidad del Magdalena, pág. 16 
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Destaca aspectos importantes como la apertura hacia diversas experiencias, la 
capacidad para explorar el medio ambiente y manipular elementos y conceptos, lo 
que hace que el individuo experimente placer en la creatividad intelectual. 
Para Piaget la creatividad es inherente al proceso del conocimiento por parte del 
individuo, 
Él postilla que el desarrollo del individuo se da en dos procesos básicos: el de 
organización y el de adaptación, tanto de las estructuras biológicas como 
individuales. Para lograr la adaptación al medio, el individuo debe asimilar los 
elementos del ambiente, alternándolos de forma tal que puedan ser incorporados a 
sus estructuras internas ya formadas y a la vez acomodarse a ello; o sea, modificar 
sus esquemas para acomodar su funcionamiento a las especificidades del objeto. 
Piaget e Inhelder afirman que hay creatividad cada vez que el individuo construye 
un esquema para realizar una adaptación, estando así la inteligencia implicita como 
fuente de la creatividad. 
Este planteamiento ha sido ampliamente desarrollado por la psicología cognitiva, la 
cual destaca la enorme capacidad del ser humano para construir esquemas, 
estrategias y estilos cognoscitivos propios que le permiten un manejo estructurante y 
transformador sobre su entorno. 
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Sidney J. Pannes define el comportamiento creador como aquel que demuestra 
además de originalidad, valor en su producto. El producto puede ser único y valioso 
para un grupo o un organismo, para la sociedad en su conjunto, o solamente para el 
propio individuo. La capacidad creadora es así una función del saber, de la 
imaginación y de la evaluación. 
A pesar de considerar que la creatividad puede desarrollarse sistemáticamente, 
resalta la importancia del interjuego entre imaginación y conocimiento. 
El saber suministrar la oportunidad de crear, pero el uso imaginativo de ese saber es 
el que resulta esencial para la productividad creadora real. 
Guilford, frente a la idea vigente en el pasado acerca de que el pensamiento es una 
actividad única y simple, demuestra una compleja estructura del intelecto, 
demostrando que la actividad no es una, es múltiple. 
6.1.2. Fundamentos Psicológicos 
Existen dos enfoques con la actividad pedagógica: 
Las teorías o enfoques que le dan primacía al desarrollo. 
Las teorías o enfoques que le dan primacía al aprendizaje. 
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En la psicología del desarrollo, se analiza con un conjunto de etapas y fases por las 
que pasa el ser humano, desde la infancia hasta la vejez, en las diversas 
características de su actuar: motriz, intelectual, social y afectivo. 
Para los investigadores del desarrollo humano, lo que una persona puede aprender 
depende de la etapa de su crecimiento fisico, de su evolución social, afectiva, motriz 
e intelectual. 
El desarrollo humano a diferencia del aprendizaje, casi siempre se conceptualiza 
como un proceso mas espontáneo, determinado por factores internos de maduración 
biológica. Sin embargo, los teóricos e investigadores contemporáneos reconocen el 
papel jugado por las experiencias fisicas y sociales, las cuales pueden facilitar u 
obstaculizar las condiciones internas del desarrollo individual. 
El aprendizaje humano, a diferencia del desarrollo casi siempre se ha considerado 
como un proceso resultante de la manera como se planea, se organiza o se programa 
el ambiente. 
El Desarrollo humano: La pedagogía siempre se ha basado en las ideas que la 
sociedad tiene sobre la infancia y el desarrollo humano, dicho conocimiento ha 
generado una cultura pedagógica que orienta el diseño del currículo y los procesos 
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de enseñanza y aprendizaje; el desarrollo humano se trata en relación con aspectos 
como: psicomotricidad, inteligencia y socio — afectividad. 
El Aprendizaje humano: Los tecnólogos educativos sostienen la existencia no 
solo de un aprendizaje de contenidos sino de procesos. El aprendizaje como 
adquisición de conocimiento ( ejemplo Piaget). El aprendizaje no solo comprende el 
qué, sino el como; el alumno no solo aprende lo que aprende, sino el como aprende. 
Todo proceso de aprendizaje humano implica un conocimiento. A su vez el 
conocimiento se lleva a cabo con la participación directa de quien conoce. En este 
sentido todo currículo debe permitir y estimular el uso de experiencias concretas que 
lleven al educando al conocimiento de los hechos prácticos y no solo verbales. 
6.1.3. La enseñanza de las Ciencias Sociales 
Cuando el Ministerio de Educación Nacional decide emprender el largo proceso de 
renovación curricular, el 16 de agosto de 1990, mediante resolución 10568, que 
adoptó los nuevos programas de educación básica secundaria, se publica un 
documento ftmdamental en el cual desde entonces se postulan once fines del sistema 
educativo colombiano. 
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Contribuir al desarrollo equilibrado del individuo y la sociedad, sobre la base 
del respeto por la vida y los derechos humanos. 
Estimular la formación de actividades y hábitos que fortalezcan la 
conservación de la salud fisica y mental de las personas y el uso racional del 
tiempo. 
Promover la participación consciente y fortalecer los vínculos que favorezcan 
la identidad y el progreso de la sociedad. 
Fomentar el desarrollo vocacional y la formación profesional. 
Fomentar en la persona el espíritu de defensa, recuperación y utilización de los 
recursos naturales. 
Desarrollar en la persona la capacidad crítica y analítica del espíritu. 
Promover en la persona la capacidad de crear, adoptar y transferir la tecnología 
que se requiere para el desarrollo del país. 
Fomentar el estudio de los valores propios y conocimiento de los diferentes 
grupos humanos. 
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Fomentar el desarrollo de actitudes y hábitos permanentes de superación que 
motiven a la persona a seguirse educando a través de la vida. 
Estimular el desarrollo de la mente, la capacidad de apreciación estética y un 
ambiente de respeto por las diferentes creencias religiosas. 
Fomentar una persona moral y cívica responsable. 
Estos fines tienen un fondo humanista, nos remite con claridad a una concepción 
profunda sobre el ser humano, en el centro está el hombre y la interacción con los 
demás y el medio. 
Coherencia con el programa de Ciencias Sociales, este carácter netamente humanista 
coincide con los fines de Ciencias Sociales, mirando al hombre como ser cultural, 
histórico y social. 
El nuevo currículo de Ciencias Sociales en básica primaria y secundaria que 
reorganizó a asignaturas (integración); esta integración de las asignaturas contempla 
la incorporación de saberes y métodos de otras Ciencias Sociales: economía, 
demografia, la sociología y la antropología, teniendo como base que las Ciencias 
Sociales surgen de la experiencia colectiva del hombre en su vida cotidiana. Desde 
el punto de vista pedagógico, retomando a Jean Piaget, quien plantea que en el niño 
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se da un manejo relativamente indiferenciado y global de la realidad como 
estrategia cognitiva, manejo llamado por algunos psicólogos "percepción sinvética" 
o sincretismo infantil. Esta pregunta va acompañada de una exigencia al docente, 
una nueva actitud y manejo de las bases teóricas que la sustentan, y también un 
maestro que permita al alumno ser protagonista del aprendizaje. 
Por una pedagogía de la comprensión, comprender algo no solo tiene que ver con 
operaciones intelectuales, sino que también implica atribución de sentido y 
significado, es decir una asimilación vital, empática y motivacional de lo 
comprendido. 
La comprensión solo es posible cuando en nuestros cerebros tenemos una imagen 
mental mínima que nos permite asignarle un marco de referencia afectivo, 
intelectual, cultural, a ese algo que queremos representar en nuestro esquema 
interpretativo: David Perkins, en su libro "la escuela inteligente", plantea que para 
saber si un estudiante comprendió una información debe efectuar actividades de 
comprensión tales como: ejemplificar, aplicar, justificar, comparar, contextualizar, 
generalizar, etc. Estas actividades de comprensión permiten realizar nuevas y 
mayores actividades. 
7. METODOLOGÍA 
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación será de tipo descriptivo, combinado con la investigación acción 
participación, para combinar situaciones específicas producto de investigación, 
análisis de datos, confrontados con concepciones teóricas que los orienten. 
7.2. MECANISMOS DE RELACIÓN DE DATOS 
Se utili7a la observación como fundamento para mirar con ojos investigativos las 
vivencias de la escuela. Se utilizará la encuesta a padres de familia, educadores y 
educandos para conocer opiniones y sentimientos ligados al trabajo escolar y 
concretamente en relación con Ciencias Sociales. 
7.3. MÉTODO DE ESTUDIO 
El método que fundamenta el trabajo pedagógico es el inductivo, que permite 
establecer una relación estrecha con un conocimiento consciente. Pero para efectos 
investigativos se puede acudir a la investigación participante como una manera de 
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enfrentar el problema desde adentro, comprometiéndose con la parte investigativa y 
con la solución al problema sobre el terreno donde se estudia. 
7.4. POBLACIÓN 
La población objeto son los estudiantes de la escuela de Flores de María donde 
asisten 104 estudiantes. Para efectos de la muestra se tomaron 28 estudiantes de los 
grados cuarto y quinto. 
7.5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
En las encuestas a educandos y educadores se dieron los siguientes resultados, cuyo 
análisis combina lo cualitativo y lo cuantitativo así: 
En la encuesta para educadores, ellos consideran que es una programación de 
ciencias Sociales muy extensa e inapropiada para conocer bien la región, ya que los 
programas extensos se vuelven dificiles de manejar y la orientación sobre la región y 
el medio, si bien se dan algunas nociones no hay una profundidad sobre esto. 
En forma general establecen una relación entre las condiciones del medio y las 
limitaciones en recursos educativos, ellos son conscientes de la poca preocupación 
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del municipio por dotar de recursos de apoyo a las escuelas; los representantes 
políticos de la región se satisfacen con hacer aulas sin una dotación adecuada. 
Consideran que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del pensamiento 
del educando son los vicios de la educación tradicional, la mayoría (83,3 %) de los 
encuestados reconocen la falta de aplicación de los postulados constructivistas y 
activos, esto como consecuencia de la falta de relación entre teoría y práctica; es 
decir, a pesar de que el programa escuela nueva está haciendo seminarios durante 
cada año, sin embargo esta capacitación no tiene un seguimiento debido. 
La formación de Sociales como en otras áreas está dirigida a la formación de 
contenidos, donde es evidente la falta de iniciativas, y donde se desaprovechan los 
recursos del medio. 
En la encuesta para educandos , se muestra la preferencia por áreas, con mayor 
interés por sociales (50 % de encuestados), en segundo lugar Español y Naturales 
(20 % ambas), Educación artística el 10 % y por las matemáticas no tuvo registro de 
preferencias y el motivo de la misma se registró así: 
Un 50% lo relacionan con el tipo de trabajo que les dejan, ellos muestran en este 
sentido mayor preferencia por la que les dejan pocas tareas, o porque las 
entienden más fácilmente (45% de los encuestados), es decir, asocian la 
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preferencia con el grado de dificultad que para ellos representa; el 10% se lo 
atribuye a la explicación del profesor. No hay registros sobre la utilización de 
recursos creativos, lo que demuestra que estos no han tenido un impacto 
significativo, tal que logre llamar la atención del educando. 
En lo que respecta a la aprehensión (lo que el niño siente) en la clase de sociales se 
registran las siguientes tendencias: 
El 75% de los niños dicen seguir la clase con interés, aunque confrontando con la 
observación directa, se nota la presencia de distractores que dispersan la atención 
del niño; como juegos, niños pequeños, etc. En este sentido la relación del 
educando con la clase es del todo de total disponibilidad, además porque el 
maestro utiliza una comunicación vertical, lo que puede generar aburrimiento. 
Respecto a los elementos de apoyo, ellos registran los más tradicionales, no hay una 
variedad ni riqueza de recursos de apoyo didáctico, tal como se corrobora en la 
observación de elementos de que dispone la escuela. A pesar de mejorarse la 
metodología de escuela nueva las guías y recursos no abonan mucho al campo de la 
creatividad. 
El educando manifiesta un gran interés por experiencias educativas nuevas como 
dramas o cuentos, pero a pesar de probarse su, productividad, por el facilismo 
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generalizado, hay muy pocos docentes realmente comprometidos con experiencias 
innovadoras. 
8. PROPUESTA 
Denlo del proyecto, para su ejecución, se proponen las siguientes actividades: 
ACTIVIDAD NÚMERO UNO: ORGANIZACIÓN DE MATERIALES DE 
CIENCIAS SOCIALES 
Fecha: julio 24— agosto 6 de 1999 
OBJETIVO: Aprovechar mejor los recursos existentes dándoles mejor 
disponibilidad, durabilidad y agilidad en su uso racional. 
JUSTIFICACIÓN: Por haberse presentado deterioro de materiales y por 
encontrarse sin un orden, a veces no se utiliza, lo que agrava las condiciones que de 
hecho ya son limitantes del uso de materiales. La organización invita al docente y 
motiva al estudiante a consultar y apoyarse en los materiales existentes. 
DESARROLLO: Con los niños de los grados cuarto y quinto en el salón principal 
de la escuela se desarrolló la actividad así: 
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Se organizaron en tres grupos de 5 estudiantes para realizar el trabajo, el primer 
grupo organizaba textos por áreas y grados, el segundo organizaba láminas y 
gráficos, el tercero se encargaba de asignarles la ubicación. Los niños desarrollaron 
durante cuatro horas la actividad con entusiasmo, y para organizar finalmente el 
material se ejecutaron los siguientes pasos: 
Adecuación de estantes: con los padres de familia se elaboró en madera de la región 
una mapoteca, un mueble donde se colocaron láminas de sociales, las cuales estaban 
dispersas. Los padres de familia mostraron sentido de colaboración y disposición a 
trabajar en actividades donde se les convoque; aquí se aprovecha el conocimiento de 
algunos padres de familia, la madera fue conseguida por ellos, ya que en el pueblo 
los padres tienen en sus casas madera que han extraido de la región. Se logró de esta 
manera realizar el estante para colocar las láminas. 
La segunda fase fue la elaboración de materiales para Sociales, como en la 
organización se detectó la debilidad de los mismos se procedió a desarrollar esta 
actividad. Los niños realizaron láminas en cartulina, como mapas de Colombia, de 
las regiones, etc. Estos trabajos se incluyeron en el sitio escogido para el rincón de 
Sociales, cambiándose de esta manera el ambiente escolar, dándoseles mayor 
vitalidad. 
RECURSOS: Para la actividad se utilizaron los siguientes recursos: 
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Recursos humanos: los niños, docentes y padres de familia 
Recursos didácticos: madera, ganchos, argollas, cartulina, pintura y lápices de 
colores. 
Recursos Físicos: patio de la escuela y salón principal. 
ACTIVIDAD # 2: REALIZACIÓN DE EVENTOS ESCOLARES QUE 
INCENTIVEN EL TRABAJO EN CIENCIAS SOCIALES 
FECHA: Agosto 9 — 14 de 1999 
OBJETIVO: Incentivar la creatividad y participación del educando en la 
resolución de problemas. 
JUSTIFICACIÓN: Ante la falta de recursos, los trabajos elaborados por los 
estudiantes, representan una salida buena, en la medida en que se comprometan en la 
solución del problema. 
DESARROLLO: Con los estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto, 
reunidos en el salón principal, y los profesores de grupo, se les explicó la intención 
de desarrollar los siguientes eventos: 
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Concurso de carteleras sobre el concepto de región. 
Contribución por grado de tres trabajos libres para enriquecer la mapoteca de 
Sociales. 
El concurso de carteleras no solo mostró trabajos interesantes (ver anexos 
fotográficos), además algunos decidieron realizar el croquis del corregimiento, y 
otros un escudo colombiano, lo cual pasó al concurso. Se les dio un pequeño 
incentivo (regalo) a los mejores trabajos, pero a todos se les felicitó por el empeño y 
entusiasmo. El rector y el docente responsable destacaron la lámina "regiones" del 
grado cuarto, el mapa de Colombia de quinto grado y el escudo del grado tercero; 
sin dejar de valorar los demás trabajos. Aquí no se asignó primero y segundo puesto 
porque se trataba de valorarlos en general. 
EVALUACIÓN: Para el desarrollo del concurso y los trabajos libres, por grupo se 
evaluaron cualitativamente los siguientes aspectos: 
La creatividad del estudiante. 
La utilidad del material elaborado. 
La organización del grupo para desarrollar la actividad. 
RECURSOS: Los niños y la actividad demandaron los siguientes recursos: 
Recursos fisicos: Salones y patio de la escuela. 
Recursos humanos: Los niños y los docentes. 
Recursos didácticos: Láminas, guía de trabajo y pintura. 
ACTIVIDAD # 3: INTEGRACIÓN GRUPAL 
FECI1A: Agosto 15 — 19 de 1999. 
OBJETIVO: Buscar actividades que se orienten al esfuerzo de la relación grupa!, y 
a proporcionar goce al educando. 
JUSTIFICACIÓN: Por las tensiones del medio y un ambiente escolar que necesita 
contrarrestar el tedio, se plantean ejercicios de animación grupal y trabajos fuera del 
aula como forma de ofrecer unas condiciones distintas al niño. 
DESARROLLO: La actividad se desarrolló en dos fases: 
Fase 1: Con los niños en el patio de la escuela y el salón de clase se integran los 
niños. La dinámica consiste en representar en grupos (cinco niños) una situación de 
la convivencia de la escuela y del hogar: un grupo representa a una familia con 
todos sus miembros, lo que más llamó la atención fue como quien representaba al 
padre ejercía su autoridad, imponiendo con sus mandatos. Este grupo mostró 
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inseguridad al principio, pero con la ayuda del docente fueron tomando confianza 
hasta hacerlo mejor. 
El otro grupo representó a la escuela, con profesores maestros y padres de familia, 
aquí coincidenciahnente se aprecia el modelo de profesor recio que manejan el 
prototipo de padre que llega a la escuela para pedir más autoritarismo sobre el niño 
(si comete un error no duden en castigarlo), y por último el educando, como el niño 
inseguro y tímido. 
Las actividades se evaluaron por parte de ellos, diciendo que estuvieron con 
inseguridad, con miedo al principio, pero que les gustó. El profesor evaluó diciendo 
que no importan las fallas, que lo interesante es el esfuerzo, y que pondrá todo su 
empeño por hacer clases menos monótonas. 
Fase 2: Esta fue una actividad fuera del aula: 
Los niños se dirigieron hacia un paraje cercano en compañía del profesor, quien les 
explicó que se trataba de hacer una salida para conocer: forma de vida y 
características generales del medio, que todo lo que observaran sería consignado en 
un informe individual, en el cual ellos describían todo lo observado. 
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A ellos les llamó la atención el agua como fuente de vida, la vegetación y la fauna 
que permanece en la zona. En la realización de esta actividad inicialmente se habían 
destinado la visita a lugares un poco más lejanos y llamativos, pero la situación no 
permitió el desplazamiento. A pesar del inconveniente, ellos se mostraron alegres, 
participaron, hablaron, preguntaron cosas sobre las características del medio. Al 
final el profesor les recordó las actividades principales de la región y recogió los 
informes de cada estudiante. 
RECURSOS: Se utilizaron los siguientes recursos: 
Didácticos: Guía de dinámica y visita, material de evaluación. 
Físicos: Lugares aledaños al corregimiento, el patio de la escuela y el salón de 
clases. 
Humanos: Niños, docente. 
ACIIEVIDAD # 4: GRUPO DE DISCUSIÓN CON DOCENTES SOBRE EL 
TRABAJO EN ESCUELA NUEVA 
FECHA: Septiembre 12 de 1999. 
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OBJETIVO: Generar un ambiente de análisis sobre la aplicación de la metodología 
de escuela nueva por parte de los docentes. 
JUSITFICACIÓN: El trabajo en grupo es sin duda un espacio interesante para 
reflexionar sobre el quehacer del maestro, y por estar comprometidos con el trabajo 
en escuela nueva es muy saludable que se evalúen sus alcances. 
DESARROLLO: En el salón principal de la escuela, se reunieron los docentes con 
el objeto de analizar el trabajo en escuela nueva, los puntos que se presentaron en 
síntesis son los siguientes: 
La escuela como estrategia es una magnífica herramienta para el trabajo docente. 
Hace falta más seguimiento y retroalimentación en el trabajo docente. 
Las prácticas pedagógicas no cumplen cabalmente con su objetivo. 
Hace falta más apoyo, tal como una biblioteca más nutrida. 
La revisión y evaluación institucional es una instancia para corregir los errores y 
hacer ajustes pertinentes. 
En el desarrollo de la actividad, el conversatorio fue productivo, y se reconoció la 
necesidad de hacer esas reuniones evaluativas; saliendo como la principal tarea del 
próximo ario, la de institucionalizar espacios de evaluación en equipo, del trabajo de 
escuela nueva. 
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EVALUACIÓN Y LOGROS: 
Los docentes comprendieron la importancia del trabajo en equipo. 
El conversatorio originó una propuesta de revisión critica del trabajo en escuela 
nueva. 
El docente comienza a tener una visión de cambio. 
RECURSOS: 
Recursos fisicos: Aula principal de la escuela. 
Recursos didácticos: guía de trabajo. 
Recursos Humanos: Docentes de la escuela. 
9. CONCLUSIONES 
Después de esta experiencia de investigación en el aula se pueden argumentar las 
siguientes conclusiones: 
El cambio de actitud y avance en la actividad pedagógica están íntimamente 
relacionados con la investigación, y con el enfrentamiento del compromiso 
docente con mayor rigor. 
Las condiciones socioculturales del medio pueden convertirse en un obstáculo 
para el desarrollo integral del niño, por lo tanto las instituciones educativas 
deben manejar una formación más integral y comprometida con el ser humano. 
El trabajo en equipo y la discusión con altura aproximan más al docente hacia el 
crecimiento personal y profesional. 
La gestión y cogestión de medios es una salida valedera para acortar la distancia 
entre las escuelas rurales y urbanas de la región. 
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Los proyectos educativos, más que ser la fuente para aplicar fórmulas y métodos, 
debe ser una reflexión profunda y constante donde se analice mejor el escenario 
escolar. 
Es muy importante practicar una educación más democrática, menos vertical, 
donde la libre iniciativa del educando le permita construir su conocimiento. 
Esta investigación no tendrá éxito hacia el futuro, si no se compromete a todos 
los miembros de la comunidad educativa en la búsqueda de mejores 
oportunidades de formación para el niño. 
El principal aporte es cambiar la visión escolar, donde se ubique la escuela con 
su contexto, y se le pueda entender dentro de una realidad más amplia. 
El principal beneficiario son los educandos, quienes tienen la oportunidad de 
participar, elegir y crear condiciones de formación. 
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ANEXO A: CUADROS DE TABULACIÓN DE DATOS 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE 
FLORES DE MARÍA 
Código de a pregunta Frecuencia Porcentaje (%) 
1 
1.1. 4 20 
1.2 4 20 
13 0 O 
2 
2.1 I 5 
2.2 9 45 
23 10 50 
2.4 0 
3 
3.1 5 25 
3.2 15 75 
33 0 0 
4 
4.1 20 0 100 0 
4.2 0 20 0 100 
4.2 
4.4 11 9 ss as 
5 5.1 10 SO 
5.2 10 50 
N = 20 
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CUADRO DE TABULACIÓN DE DATOS 
ENCUESTA PARA EDUCADORES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA 
DE FLORES DE MARÍA 
Código de la pregunta Frecuencia Porcentaje (%) 
1 
1.1. 3 50 
1.2 2 33,3 
13 1 16,7 
2 
2.1 6 too 
2.2 
4 
4.1 2 33,4 
4.2 4 66,6 
5 
5.1 1 16.6 
5.2 4 66,7 
5.3 1 16,7 
6 
6.1 1 16,6 
6.2 5 83,4 
7 
7.1. 3 50 
7.2 3 50 
8 
8.1 6 0 100 0 
8.2 4 2 66,6 33,0 
8.3 4 2 66,6 33,4 
8.4 6 0 100 o 
N = 6 
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ANEXO B: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
TIEMPO 
ACTIVI DADES 
1998 1999 
AGO. SEP. OCT. JUL. AGOS. OCT. NOV. DIC. 
Socialización previa del 
proyecto. 
Reunión con padres de 
familia 
Reunión con educandos 
Reunión con educadores 
a 
so 
a _ 
Ejecución de 
actividades número uno 
(Organización de 
Materiales) 
Ejecución de 
actividades número dos 
(Eventos escolares) 
Ejecución de 
actividades número tres 
(integración grupal) a 
5.. Ejecución de 
actividades número 
cuatro (grupos de discusión 
docente) 
e 
6. Socialización de la 
propuesta as 
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ANEXO C: PRESUPUESTO DE GASTOS 
COMPONENTES VALOR EN PESO FUENTE 
Gastos de papelería $140.000 Joaquín Carranza 
Fotocopias $40.000 Joaquín Canaliza 
Gastos De Transcripción $180.000 Joaquín Carranza 
Fotografias $34.000 Joaquín Carranza 
Gastos de Transporte $50.000 Joaquín Carranza 
Compra de textos $190.000 Joaquín Carranza 
Gastos Menores $75.000 Joaquín Carranza 
(Reuniones, refrigerios) 
Total Gastos $709.000 
ANEXO D: Formatos de encuestas. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA EDUCADORES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE 
FLORES DE MARÍA 
INFORMACIÓN PERSONAL 
Edad 
 
Curso a Si cargo Experiencia Docente años. 
  
INFORMACIÓN GENERAL 
OBJETIVO: Buscar información sobre la relación con el área de Sociales. 
COMPAÑERO EDUCADOR: le agradezco su colaboración e información 
brindada. 
III: PREGUNTAS 
1. ¿Qué piensa sobre la programación de Ciencias Sociales en la escuela? 
(Señala una sola opción) 
1.1. Que es una programación muy extensa ( ) 
1.2. Que es inapropiada para conocer bien la realidad de la región ( ) 
1.3. Que le falta mayor rigor en la parte de relación humana ( ) 
53 
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Según su concepto, existe alguna relación entre las condiciones del medio y las 
limitaciones de los recursos educativos. Si 
 No . 
¿porqué? 
Cuando trabaja con el área, en su grado, ¿qué dificultades o limitaciones Tiene? 
3.1. Señale los materiales de Geografia que tiene a su disposición 
Mapas de Colombia ( ) 
Mapas de América ( ) 
Mapas del Magdalena ( ) 
Mapas de Pivijay ( ) 
Globo terráqueo ( ) 
3.2. Señale los materiales de historia que tiene a su disposición. 
Mapas de Historia ( ) 
Cuadros de retratos ( ) 
Archivos u otros documentos ( ) 
Guías preelaboradas por el 1VIEN ( ) 
Guías elaboradas por docentes ( ) 
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4. Según su concepto, los materiales, guías, textos, etc., son suficientemente bien 
estructurados para el área de sociales. Si 
 No 
5. El desarrollo del pensamiento del educando según el desarrollo del área tiende 
más hacia: (señale una sola opción) 
5.1. Una formación consecuente con la realidad ( ) 
Una formación en Sociales demasiado apegada a la educación tradicional ( ) 
Una educación creativa y activa ( ) 
6. Según los postulados de la escuela nueva, la formación tiene una 
fundamentación constructivista y participativa. ¿Se aplica verdaderamente en 
la escuela?. 
Si No  
7. La escuela nueva exige además un compromiso con la creatividad. ¿cómo lo ha 
implementado en el área? ° (señale una respuesta) 
7.1. Con reuniones de Sociales, con textos seleccionados y control de trabajos ( ) 
7.2. Con la creación de materiales con recursos del medio ( ) 
Especifique cuales:  
7.3. Realmente en la escuela los recursos de apoyo son muy eficientes ( ) 
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8. ¿Porqué cree usted que el educando no tiene en la escuela un pensamiento 
creativo?. (conteste si o no en cada caso) 
8.1. Por falta de recursos de apoyo escolar Si 
 No 
8.2. Por el facilísmo del docente Si No 
8.3. Por las limitaciones culturales del medio Si No 
8.4. Por un proyecto educativo institucional no muy bien calificado Si No 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES EN LOS GRADOS 4° Y 5° DE LA 
ESCUELA RURAL MIXTA DE FLORES DE MARÍA 
L INFORMACIÓN PERSONAL 
Edad Grado Sexo 
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II. PREGUNTAS 
Señala cual de las materias te gusta más 
1.1. Español ( ) 
1.2. Matemáticas ( ) 
1.3. Ciencias Sociales ( ) 
1.4. Educación Estética ( ) 
¿Porqué le gusta más esa materia? 
(marque con una X) 
2.1. Porque el profesor la explica mejor ( ) 
2.2. Porque la entiendo más fácilmente ( ) 
2.3. Por que me dejan pocas tareas ( ) 
2.4. Porque utilizan talleres y cuentos que alegran la clase 
2.5. Otra ( ) ¿cuál? 
( ) 
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En las siguientes preguntas señale una sola respuesta. 
¿ qué sientes en la clase de sociales? 
3.1. Te aburres 
3.2. Sigues la clase con interés 
3.3. Me salgo del salón 
¿Qué cosas utiliza el profesor para desarrollar la clase de sociales? 
(Contesta sí o no en cada pregunta) 
4.1. el tablero o tiza Si No  
4.2. Un globo terráqueo Si No  
4.3. Láminas o mapas, planos Si No  
4.4. Guías con talleres Si No 
¿cómo te gustaría que fuera la clase de sociales? 
(Señale una sola respuesta) 
5.1. Una clase con cuentos ) 
5.2. Una clase con dramas ) 
ANEXO E: ACTAS DE REUNIONES 
ACTA 01 
REUNIÓN CON PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA 
DE FLORES DE MARÍA 
FECHA: Agosto 26 de 1998. 
ORDEN DEL DÍA: 
1. Explicación del proyecto 
Participación de asistentes 
Clausura. 
DESARROLLO 
1. El docente Joaquín Carranza, agradeció a los asistentes por las presencia, y acto 
seguido explicó el proyecto en los siguientes términos: 
Se trata de una propuesta que plantea la Universidad del Magdalena, y no solo como 
requisito para poder graduar; el docente tiene el compromiso de mejorar las 
condiciones para el /abajo en la escuela. 
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El proyecto demandará unas actividades tales como: trabajos presentados y 
elaborados por los niños para tener más material para el área de Sociales, también se 
realizará el trabajo de campo con los niños, y los padres también estarán 
colaborando en la elaboración de algunos estantes, porque hay material que se está 
deteriorando en el suelo por no tener un lugar adecuado donde ser colocado. 
2. Los asistentes estuvieron en su mayoría de acuerdo, la señora María Marín 
preguntó que si eran salidas de campo nos podían traer problemas. El docente 
contestó que se harían el lugares cercanos, y con estricto controlo del docente. 
El señor Pedro Manuel Pertoz, dijo que en la parte de elaboración de estantes él 
podía aportar sus conocimientos de carpintería, pero que necesitaría que se le 
explicara como se harían. Otros padres dijeron que aportarían madera. 
En general, se mostraron muy complacidos y dispuestos a participar. 
La reunión se terminó siendo las 11 a m 
Para constancia firman: 
(7" 
»int- a Kfdi • 
María Meza iliana Parra 
Director Secretaria (E) 
ACTA 02 
REUNIÓN CON LOS EDUCANDOS DE LOS GRADOS TERCERO, 
CUARTO Y QUINTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FLORES DE 
MARÍA 
FECHA: Septiembre 19 de 1998 
ORDEN DEL DÍA: 
Explicación del proyecto a cargo del docente responsable, Joaquín Carranza. 
Intervenciones y preguntas 
Clausura. 
DESARROLLO 
1. El profesor Joaquín Carranza, les dijo a los niños que el proyecto a realizar en la 
escuela les proporcionaría alegría, salidas fuera de la escuela y actividades como 
juegos divertidos, pero que eso dependía de la colaboración de ellos, ya los 
padres de familia están informados de lo que se haría, y que ellos también 
colaborarían. 
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2. Marqueza Pertúz, estudiante del grado quinto preguntó: ¿Es muy difícil lo que 
vamos ha hacer y si nos equivocamos le podemos dañar el trabajo?. El profesor le 
contestó que todas las actividades serían previamente explicadas, además que no 
tuvieran ningún temor, lo único que se necesita es ponerle un poco de amor y ganas 
a lo que van a hacer. 
María Marín, estudiante de grado cuarto, preguntó que cuándo se realizarían, y 
durante que tiempo, el profesor le respondió que en su momento el les diría todo 
eso, que primero tenía que planificar y buscar los materiales, y que ellos deberían 
estar pendientes de cuando se les dijera. 
Los niños reaccionaron positivamente. En general se terminó la reunión siendo las 
10:30 a.m. 
Para constancia firman 
fiar onie z Peirat 
Marquez,a Pertúz 
Estudiante del grado quinto 
;76,4 "c/C,  
Gilberto polo 
Docente Secretario 
ACTA 03 
REUNIÓN CON EDUCADORES 
FECHA: Octubre 16 de 1998. 
LUGAR: Salón principal de la escuela. 
ASISTENTES: 
María Meza, Liliana Parra, Priscila Pabón, Gilberto Polo y Joaquín Carranza. 
ORDEN DEL DÍA: 
Explicación del objeto del proyecto 
Intervenciones 
Clausura. 
DESARROLLO 
1. El profesor Joaquín Carranza agradeció la asistencia, y expresó lo siguiente: 
Compañeros, como ustedes bien saben ya estoy próximo a graduarme, y tengo que 
desarrollar en la institución un proyecto con actividades donde se requiere la 
colaboración de padres de familia, estudiantes y la de ustedes. Respecto a su 
responsabilidad se convocarán algunas charlas, yo quiero que colaboren, pero que 
no solo estén de cuerpo presente, yo estaré atento a escuchar sugerencias. En los 
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espacios de discusión no se trata de señalar a nadie, no me interesa resaltar la fallas 
de cada persona, lo interesante es pensar en las fallas que todos hemos tenido en la 
práctica docente, pero para mejorar. 
2. El rector del colegio dijo a los asistentes que quería la mayor colaboración de 
todos. Si el proyecto cuestiona algunas fallas bienvenido sea, lo que hay es que 
saber dialogar con respeto por los demás. 
La profesora María Mesa dijo que todo proyecto debe buscar mejorar un problema 
determinado y que tenemos que reconocer que en el momento contamos los 
problemas pero que no tomamos interés en solucionarlos, por ejemplo, de las 
cartillas que se enviaron del núcleo # 22, muchas se han deteriorado. La escuela hoy 
hay que quererla y ayudarnos entre todos para buscar que el educando se forme 
mejor. 
En forma general, se habló de las capacitaciones en escuela nueva, de la falta de 
materiales de apoyo y de la poca disposición a cambiar del docente. 
La reunión se clausuró siendo las 12:00 m. 
Para constancia firma: 
9176(h-L- sa— 
MARIA MEZA 
Directora 
ANEXO F: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
ALUMNOS DEL GRADO CUARTO EXPONEN SU TRABAJO EN EL 
CONCURSO DE CARTELERAS. 
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HAY DIFICULTADES CUYA SOLUCIÓN NO DEPENDE SOLO DE 
NOSOTROS; PERO LA VIA AL CONOCIMIENTO SERÁ MAS DIFICIL SI 
SOLO MARCAMOS UNA VIA PARA TRANSITAR. 
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SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON PADRES DE FAMILIA. 
(18 
CON DECISIÓN Y AMOR SE CONSTRUYE UNA COLOMBIA NUEVA. 
LOS NIÑOS LIBREMENTE EVALUAN SU EXPERIENCIA. 
70 
CON VISITAS A CAMPO ABIERTO, LOS NIÑOS REFLEXIONAN SOBRE 
LAS CARACTERISTICAS DE SU MEDIO. 
LOS PADRES DE FAMILIA AYUDAN EN LA ELABORACIÓN DE ESTANTES 
PARA COLOCAR MATERIALES. 
71 
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EL GRADO 3° ENTREGA SU APORTE, MAPA REGIÓN AMAZONIA. 
73 
CON UNA ORGANIZACIÓN Y MEJORES MATERIALES DE APOYO, LA 
ESCUELA SE ENRRIQUECE Y EL CONOCIMIENTO CRECE. 
74 
LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN RECIBE MATERIALES PARA LA 
FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES. 
ESTAS SON LAS SATISFACCIONES QUE ENGRANDECEN, EL GRADO 
QUINTO CON ORGUYO MUESTRA SU TRABAJO. 
75 
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LOS NIÑOS EXPONEN SUS TRABAJOS POR GRADOS. 
LOS DOCENTES EVALUAN EL PROYECTO Y APORTAN SUS PUNTOS DE 
VISTA. 
77 
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LOS NIÑOS APORTAN MATERIALES, ELABORADOS EN GRUPOS. 
SOCIALIZANDO EL PROYECTO, LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
PARTICIPA Y EVALUA LA EXPERIENCIA (CHARLA DIRIGIDA). 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES EN LOS GRADOS 4° Y 5° DE LA ESCUELA RURAL 
MIXTA FLORES DE MARÍA 
INFORMACIÓN PERSONAL 
Edad 
 7A a zio Grado  S"  
PREGUNTAS 
I. Señala cual de las materias te gusta más 
1.1. Español 
1.2. Naturales ( ) 
1.3. Sociales ( ) 
1.4. Matemática ( ) 
1.5. Religión ( ) 
1.6.E& Ft:chica ( ) 
¿ Porqué le gusta más esa materia? 
( Marque con una X) 
2.1. Por que el profesor la explica mejor ( y) 
2.2. Porque la entiendo más fácilmente ( ) 
2.3. Porque me dejan pocas tareas ( ) 
2.4. Porque utilizan talleres y cuentos que alegran la clase ( 
2.5. Otra ( x ) ¿Cual? 
a y-e Inn yt r  
En las siguientes preguntas señale una sola respuesta 
¿Qué sientes en la clase de sociales? 
3.1.Te aburres ( ) 
3.2. Sigues la clase con interés 0<) 
  
3.3. Juego con algunos compañeros ( 
3.4. Me salgo del salón ( ) 
Sexo  /9 C/).  
4. ¿Qué cosas utiliza el profesor para desarrollar la clase de sociales? 
(Contesta SÍ o NO en cada pregunta) 
4.1. El tablero o la tiza Si 
 x. No  
4.2. Un globo terráqueo Si 
 x No  
4.3. Láminas o Mapas, planos Sí 
 No  
4.4. Guías con talleres Si No 
5 ¿Cómo te gustada más que fuera la clase sociales? 
(Señale una sola respuesta) 
5.1. Una clase con cuentos ( ) 
5.2. Una clase con dramas ( ) 
5.3. Talleres en clase ( ) 
5.4. Que el profesor siga dictando la clase ( ) 
¿De qué hechos y cosas te gusta que te hablen en Ciencias Sociales? 
(Marque una sola respuesta) 
6.1 De regiones y hechos que ocurren muy lejos 
6.2 De regiones y hechos de Colombia ( ) 
6.3 De hechos y situaciones ocurridas en mi región (k ) 
En la escuela te han hablado mucho de valores Si  X No  
¿Qué son para ti valores humanos? 
'Poro, rn? it«, Valore.% cEon t-dk-k íd.\ Portantes Tal qui  
1ck rnelOt Q-n5eFT-Nwin RCItr' kob Ci1umrto Ae_i-odo la P 6eut  
Tuso) 1011-a ae kolizeD ¿e. t-icy(To reo( q ui N,Ict‘ley,mr., x.yxue  
YITF\ e:- it\ O —1112Y\ Q n'o\ clan j olor 1\ omon r bSt ati  
no soku ci o n Opto ref 1"-Scv• S rntA/OUS eme S< h6 pordirm  
frnichr Itb olores inn)n-nr s en el paf.) de eclombla  
t(2.0a ?CACAOS rpt orto  . 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES EN LOS GRADOS 4° V 5° DE LA ESCUELA RURAL 
MIXTA FLORES DE MARÍA 
INFORMACIÓN PERSONAL 
Edad jç Grado 4 Sexo  /771Rs c. u  
PREGUNTAS 
1 Señala cual de las materias te gusta más 
1.1.Español ( ) 
1.2. Naturales ( .," ) 
1.3. Sociales (IX ) 
1.4. Matemática ( ) 
1.5. Religión ( ) 
1.6. Ed. Estética ( ) 
2. ¿ Porqué le gusta más esa materia? 
( Marque con una X) 
2.1. Por que el profesor la explica mejor 00 
2 2 Porque la entiendo más flicilmente ) 
2.3. Porque me dejan pocas tareas ) 
2.4. Porque utilizan talleres y cuentos que alegran la clase ) 
2.5. Otra ( ) ¿Cual? 
En las siguientes preguntas señale una sola respuesta 
3. ¿Qué sientes en la clase de sociales? 
3.1. Te aburres ( ) 
3.2. Sigues la clase con interés ( ) 
3.3.Juego con algunos compañeros ( ) 
3.4. Me salgo del salón ( ) 
4. ¿Qué cosas utiliza el profesor para desarrollar la clase de sociales? 
(Contesta SÍ o NO en cada pregunta) 
4.L El tablero o la tiza Si X No  
4.2. Un globo terráqueo Si 
 X No  
4.3. Láminas o Mapas, planos Si 
 X'  No  
4.4. Guías con talleres Sí 
 No 
 X  
¿Cómo te gustaría más que fuera la clase sociales? 
(Señale una sola respuesta) 
5.1. Una clase con cuentos ( ) 
5.2. Una clase con dramas ( ) 
5.3. Talleres en clase ( ) 
5.4. Que el profesor siga dictando la clase ( ) 
¿De qué hechos y cosas te gusta que te hablen en Cienrias Sociales? 
(Marque una sola respuesta) 
6.1. De regiones y hechos que ocurren muy lejos 
6.2. De regiones y hechos de Colombia ( ) 
6.3. De hechos y situaciones ocurridas en mi región ( X ) 
7 En la escuela te han hablado mucho de valores Si  X No  
8 ¿Qué son para ti valores humanos? 
p \gel Nr' /OS VC41011 r n tlynclb oS ea:  
c do /Or de‘terkOr 9 g- re Son renNierPo»ril r p -  
y- e CA et I/ Y "P S /0 0 y C4 / ta. < al e inn  
p 7.<" 1^) ca  
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA EDUCADORES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE 
FLORES DE MARÍA 
INFORMACIÓN PERSONAL 
Edad 2--9 Curso a su cargo /eCC ere) 
 Experiencia Venrcis, 
docente  
Años. 
INFORMACIÓN GENERAL 
OBJETIVO: buscar información sobre la relación con el área de sociales. 
COMPAÑERO EDUCADOR: Les agradezco su colaboración e información 
brindada. 
PREGUNTAS 
¿Qué piensa sobre la programación de ciencias sociales en la escuela?. 
(señala una sola opción) 
1.1. Que es una programación muy extensa ( ) 
1.2. Que es inapropiada para conocer bien la realidad de la región ( A- ) 
1.3. Que le falta mayor rigor en la parte de relación humana. ( ) 
Según su concepto, existe alguna relación entre las condiciones del medio y 
? 
las limitaciones de los recursos educativos. Sí No 
¿Porqué? 
fi 51' io V111 R.C<)-
_) CCnCCL7v n"Y-11"4 
(  911 - 7 € r - rdat ryyl c,/ 
 e (LO ir 
3. Cuando trabaja con el área, en su grado, ¿qué dificultades o limitaciones 
tiene? 
3.1 Señale los materiales de geografía que tiene a su disposición 
Mapas de Colombia (y ) 
Mapas de América V ) 
Mapas del Magdalena ( ) 
Mapas de Pivijay ( ) 
Globo Terráqueo (y) 
3.2. Señale los materiales de historia que tiene a su disposición 
Mapas de historia ( ) 
Cuadros con retratos ( ) 
Archivos u otros documentos ( ) 
Guías preelaboradas por el M.E.N. ( ) 
Guías elaboradas por docentes ( ) 
4. Según su concepto, los materiales, textos, guías, etc., son suficientemente bien 
estructurados para  el área de sociales. Si No 
El desarrollo del pensamiento del educando según el desarrollo del área tiende 
más hacia: (señale una sola opción) 
S- Una formación consecuente con la realidad del área ( ) 
J-12 Una formación en sociales demasiado apegada a la educación tradicional ( 
1:2 Una educación creativa y activa ( ) 
Según los postulados de escuela nueva, la formación tiene una 
fundamentación constructivista y participativa. ¿Se aplica verdaderamente en 
la escuela? 
Si X No 
La escuela nueva exige además un compromiso con la creatividad. ¿Cómo lo 
ha implementado en el área?: 
(señale una sola respuesta) 
t», 
 Con reuniones de sociales, con textos seleccionados y control de trabajos. ( ) 
7,7 Con la creación de materiales con recursos del medio (Y ) 
-gt-P Especifique cuales: 
r-nurkin-, ..- ehn ()ron por Sr  
Realmente en la escuela los recursos de apoyo son muy eficientes ( S.) 
8. ¿porqué cree usted que el educando no tiene en la escuela un pensamiento 
creativo? 
(conteste Sí o No en cada inciso) 
9.1 
 Por falta de recursos de apoyo escolar Sí  /A- No  
62 Por el facilísimo del docente Sí 
 No  )(  
93 Por las limitaciones culturales del medio Sí 
 No  
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.`f Por un proyecto educativo institucional no muy bien calificado. Sí 
 No 4' 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA EDUCADORES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE 
FLORES DE MARÍA 
I. INFORMACIÓN PERSONAL 
Edad  3 S- Curso a su cargo 
 Experiencia -la c~ 
docente 
Años 
   
   
INFORMACIÓN GENERAL 
OBJETIVO: buscar información sobre la relación con el área de sociales. 
COMPAÑERO EDUCADOR: Les agradezco su colaboración e información 
brindada. 
PREGUNTAS 
1 ¿Qué piensa sobre la programación de ciencias sociales en la escuela?. 
(señala una sola opción) 
1.1. Que es una programación muy extensa (%) 
1.2. Que es inapropiada para conocer bien la realidad de la región ( ) 
1.3. Que le falta mayor rigor en la parte de relación humana. ( ) 
2. Según su concepto, existe alguna relación entre las condiciones del medio y 
las limitaciones li it i  de los recursos educativos. Sí 
 No 
¿Porqué? 
e 7`v- cf trLeina (leí-e d9tv  
,f_Acu--efer)  
3. Cuando trabaja con el área, en su grado, ¿qué dificultades o limitaciones 
tiene? 
3.1 Señale los materiales de geografía que tiene a su disposición 
Mapas de Colombia (/) 
Mapas de América (,x ) 
Mapas del Magdalena (/) 
Mapas de Pivijay ( ) 
Globo Terráqueo (/ ) 
3.2. Señale los materiales de historia que tiene a su disposición 
Mapas de historia ( ) 
Cuadros con retratos ( ) 
Archivos u otros documentos ( ) 
Guías preelaboradas por el M.E.N. ) 
Guías elaboradas por docentes ( ) 
4. Según su concepto, los materiales, textos, guías, etc., son suficientemente bien 
estructurados para el área de sociales. Sí No 
El desarrollo del pensamiento del educando según el desarrollo del área tiende 
más hacia: (señale una sola opción) 
I 
Una formación consecuente con la realidad del área ( ) 
Una formación en sociales demasiado apegada a la educación tradicional (y 
Una  educación creativa y activa ( ) 
Según los postulados de escuela nueva, la formación tiene una 
fundamentación constructivista y participativa. ¿Se aplica verdaderamente en 
la escuela? 
Si/ No  
La escuela nueva exige además un compromiso con la creatividad. ¿Cómo lo 
ha implementado en el área?: 
(señale una sola respuesta) 
.t)‘/ Con reuniones de sociales, con textos seleccionados y control de trabajos ( ) 
7' 2 
 Con la creación de materiales con recursos del medio ( ) 
-1- •-17 Especifique cuales: 
a c Yi niti-de 
Realmente en la escuela los recursos de apoyo son muy eficientes (.<,) 
8 ¿porqué cree usted que el educando no tiene en la escuela un pensamiento 
creativo?. 
(conteste Sí o No en cada inciso) 
o)  / ;It   , Por falta de recursos de apoyo escolar Sí 
 No  
6 7 Por el facilísimo del docente Si 
 Y No  
(-- 9 
-a -} Por las limitaciones culturales del medio Sí y No  
E) 7 Por un proyecto educativo institucional no muy bien calificado. Sí / No 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA EDUCADORES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE 
FLORES DE MARÍA 
1. INFORMACIÓN PERSONAL 
Edad 
 Curso a su cargo Pri---1 erv Experiencia , 
docente 
 
Años. 
U. INFORMACIÓN GENERAL 
OBJETIVO buscar información sobre la relación con el área de sociales. 
COMPAÑERO EDUCADOR: Les agradezco su colaboración e información 
brindada. 
III. PREGUNTAS 
 ¿Qué piensa sobre la programación de ciencias sociales en la escuela?. 
(señala una sola opción) 
1.1 Que es una programación muy extensa ( ) 
1.2. Que es inapropiada para conocer bien la realidad de la región ( 
1.3. Que le falta mayor rigor en la parte de relación humana. (-C) 
Según su concepto, existe alguna relación entre las condiciones del medio y 
las limitaciones de los recursos educativos. Sí 
 No  
¿Porqué? 
3. Cuando trabaja con el área, en su grado, ¿qué dificultades o limitaciones 
tiene? 
3.1 Señale los materiales de geografía que tiene a su disposición 
Mapas de Colombia (7) 
Mapas de América (({) 
Mapas del Magdalena (XJ) 
Mapas de Pivijay ( ) 
Globo Terráqueo y ) 
3.2. Señale los materiales de historia que tiene a su disposición 
Mapas de historia ( ) 
Cuadros con retratos ( ) 
Archivos u otros documentos ( ) 
Guías preelaboradas por el M.E.N. ( I() 
Guías elaboradas por docentes ( ) 
4. Según su concepto, los materiales, textos, guías, etc., son suficientemente bien 
estructurados para el área de sociales. Sí A No  
5 El desarrollo del pensamiento del educando según el desarrollo del área tiende 
más hacia: (señale una sola opción) 
3. / Una formación consecuente con la realidad del área (,) 
Una formación en sociales demasiado apegada a la educación tradicional ( 
Una educación creativa y activa ( ) 
Según los postulados de escuela nueva, la formación tiene una 
fundamentación constructivista y participativa ¿Se aplica verdaderamente en 
la escuela? 
Si x' No 
La escuela nueva exige además un compromiso con la creatividad. ¿Cómo lo 
ha implementado en el área?: 
(señale una sola respuesta) 
-42J Con reuniones de sociales, con textos seleccionados y control de trabajos. 
7.? 
) 
---72:2 Con la creación de materiales con recursos del medio ( ) 
-WIP Especifique cuales: 
LiDC -nig-a:7 1- to ca,Ae (va -ef b--(pAn o?votiechn  
r o- -e4 --v-vvedt;15 
Realmente en la escuela los recursos de apoyo son muy eficientes (,14) 
8 ¿porqué cree usted que el educando no tiene en la escuela un pensamiento 
creativo? 
(conteste Sí o No en cada inciso) 
(t; / Por falta de recursos de apoyo escolar Sí 
 No  
é 7 
 Por el facilísimo del docente Sí 
 No  A  
Por las limitaciones culturales del medio Sí 
 No 
 /C  
Y Por un proyecto educativo institucional no muy bien calificado. Sí No v- 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA PARA EDUCADORES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE 
FLORES DE MARÍA 
INFORMACIÓN PERSONAL 
Edad  2 é; Curso a su cargo  1 r fskeik, 
 ccro Experiencia 3 -o-ri29z. 
docente  
Años. 
INFORMACIÓN GENERAL 
OBJETIVO: buscar información sobre la relación con el área de sociales. 
COMPAÑERO EDUCADOR: Les agradezco su colaboración e información 
brindada. 
PREGUNTAS 
¿Qué piensa sobre la programación de ciencias sociales en la escuela?. 
(señala una sola opción) 
1.1. Que es una programación muy extensa GO 
1.2. Que es inapropiada para conocer bien la realidad de la región ( 
1.3. Que le falta mayor rigor en la parte de relación humana. ( ) 
Según su concepto, existe alguna relación entre las condiciones del medio y 
las limitaciones de los recursos educativos. Sí 
 /Ir No  
¿Porqué? 
65 ni uy 0-s date rroacrov CUledbr »tn, recar‘tli  
a/fic  
3. Cuando trabaja con el área, en su grado, ¿qué dificultades o limitaciones 
tiene? 
3.1 Señale los materiales de geografía que tiene a su disposición 
Mapas de Colombia (7) ) 
Mapas de América (Á') 
Mapas del Magdalena ()O) 
Mapas de Pivijay ( ) 
Globo Terráqueo yt-F) 
3.2. Señale los materiales de historia que tiene a su disposición 
Mapas de historia ( ) 
Cuadros con retratos ( ) 
Archivos u otros documentos ( ) 
Guías preelaboradas por el M E N (X) 
Guías elaboradas por docentes ( ) 
4. Según su concepto, los materiales, textos, guías, etc., son suficientemente bien 
estructurados para el área de sociales. Sí ,v No 
El desarrollo del pensamiento del educando según el desarrollo del área tiende 
más hacia: (señale una sola opción) 
Una formación consecuente con la realidad del área ( 12) 
Una formación en sociales demasiado apegada a la educación tradicional ( 
Una educación creativa y activa ( ) 
Según los postulados de escuela nueva, la formación tiene una 
fundamentación constructivista y participafiva. ¿Se aplica verdaderamente en 
la escuela? 
Si 
 
No 
 
    
7 La escuela nueva exige además un compromiso con la creatividad. Cómo lo 
ha implementado en el área?: 
(señale una sola respuesta) 
12,) Con reuniones de sociales, con textos seleccionados y control de trabajos. ( ) 
7,2 Con la creación de materiales con recursos del medio (.0) 
-W;72 Especifique cuales: 
45 eitc247,,gie alera tr o/la n  
e.0 C4enlia47 /05 . 
Realmente en la escuela los recursos de apoyo son muy eficientes (_b_ ) 
8. ¿porqué cree usted que el educando no tiene en la escuela un pensamiento 
creativo? 
(conteste Sí o No en cada inciso) 
p I Por falta de recursos de apoyo escolar Sí 
 No  
Por el facilísimo del docente Sí No 4T 
Por las limitaciones culturales del medio Sí 
 No 
 X:  
Por un proyecto educativo institucional no muy bien calificado. Sí X' No 
